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Ciptaan
UTHM ungguli
··Iniagine Cup
Langkawi: Alat kawalan
jauhbagimengawalsuiselek-
trikciptaanpelajarUniversi-
tiTunHussienOnnMalaysia
(UTHM)dinobatkanJuara
PertandinganPenciptaan
PerisianDanTeknologiIma-
gineCupMalaysia2013yang
berlangsungdiResortWorld
Langkawi,baru-baruini.
Inovasi yang membo-
lehkanpenggunamenga-
wal suisrumahmenerusi
internetitu membolehkan
pasukanTriton UTeM itu
mengalahkanduapasukan
UniversitiPutra Malaysia
(UPM),sekaligusmembawa
pulangwangtunaiberjum-
lahRM10,000bersertatrofL
Ketuakumpulan,Muha-
madSyamilAimanA Aziz,
berkatapenggunahanya
perlumemasangTritondi
mana-manasuisdi rumah
danmengawalnyamenerusi
,internet.
Katanya,produkitudicip-
ta khususbagipengguna
yang sering alpa untuk
mematikansuis selepas
menggunakannyaselain
:qJ.ampumenjimatkanelek-
trik.
. "Kamimelakukankajian
terperincilebihkurangseta-
hun selainmembuatper-
bandingandenganproduk
lain yangadadi pasaran.
Alhamdulillahia berbalas
dengankemenanganinidan
misikamiseterusnyauntuk
menjulangbenderaMalay-
siadi Russiatahundepan,"
katanya.
Hadiah disampaikan
Ketua PengarahJabatan
PengajianTinggi,ProfMor-
shidiSirat.
Hadiahbernilai
Kemenangan itu turut
melayakkanpasukanTriton
yangdiwakiliMuhammad
SyamilAimanA Aziz,Siti
SalwaniYaacob,Muhamad
Faqih Roslandan Moha-
madFadhilJalanimewaki-
Ii MalaysiakePertandingan
ImagineCupAntarabangsa
di SaintPetersburg,Russia
tahundepan.
Pasukan G'Adoredan
4GM dari UPM, masing-
masing dengan produk
DiabeStyledanTrashpoint,
beradapadatempatkedua
danketigadenganhadiah
wangtunai RMS,OOOdan
RM2,SOO.
Pertandingankali ini
menyaksikanpenyertaan21
pasukandaripadainstitusi
pengajiantinggiawamdan
swastabermatlamatmela-
hirkanpelajaryangmatang
daripadasegi kebolehan
mencipta,menerokaidea
baharusertamengembang-
kanhasilinovasikepering-
katyanglebihtinggi.
